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tuación ambigua del País, de esta Transición 
Democrática  con  visas  de  autoritarismo, 
dificultad de adaptación a los cambios, que 
lleva a la proliferación de facultades de me- 
dicina privadas sin una Política Estatal sobre 
la verdadera necesidad de cuantos profesio- 
Ante una medicina privada muy empobre- 
cida; los Médicos y Docentes escalafonados 
cultad que elija a los mejores 200 alumnos 
de 800 o 1.000 que se anoten al probatorio,   Médicos, Estudiantes, Enfermeras, y Admi- 
pero sin disminuir en los años de Universi- 
dad las exigencias y la excelencia dejando 
de lado el populismo  que lleva a la pobreza 





Fin de una era y el 
advenimiento de otra 
The end of an era and the arrival of another 
 
La situación que vivimos hoy en nuestra Es necesario un escalafonamiento Do- 
facultad, es el reflejo de la situación de toda cente en nuestra Facultad y en la U.N.A. 
la Universidad Nacional y el retrato de la si- toda. No es de hoy el hecho que la Licencia- 
da Enfermera gane más que el Médico o el 
Profesor; son las inequidades de una institu- 
ción sin rumbo, sin planificación, que recién 
ahora; empieza a preocupar y a molestar al 
Cuerpo Docente; que se había caracterizado 
por su inactividad, falta de interés en luchas 
gremiales y por revindicaciones salariales. 
nales médicos necesita el País y por ende, 
la creación de un proletariado Universitario 
médico explotado por seguros de medicina necesitan cuidar su lugar de trabajo en la 
pre paga y con un nivel académico muy de- F.C.M., y mejorar los niveles de sus ingre- 
ficiente. Es hora de reaccionar y decidir po- sos; también con miras a una futura jubila- 
líticas claras en cuanto al ingreso de nuestra ción Digna, que Hoy por Hoy parece difícil 
Facultad de Ciencias Médicas, UNA. y complicada con 40 años de Docencia y 60 
% del salario de los últimos 8 años es una 
Seria saludable un probatorio bien lleva- real injusticia para la clase Docente. 
do, y con un nivel de exigencia y de difi- 
Es Urgente que Docentes escalafonados 
 
nistrativos; hagan un mea culpa y todos bus- 
quen y encuentren el camino al cambio de 
una nueva Universidad y un nuevo Hospital 
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